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ABSTRAK
Kecamatan Johan Pahlawan merupakan kecamatan yang menjadi pusat segala aktivitas masyarakat dibandingkan dari
kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Hal ini disebabkan karena kecamatan ini banyak terdapat pusat kegiatan
seperti kantor-kantor pemerintah, sekolah dan pusat perdagangan. Sehingga aktivitas masyarakat cenderung melakukan pergerakan
ke kecamatan ini. Bangkitan pergerakan yang dilakukan oleh suatu individu disuatu kawasan perlu diketahui bentuknya dengan
mempelajari berbagai variasi hubungan antara karakteristik pergerakan dengan lingkungan tata guna lahan. Penelitian ini bertujuan
untuk mendapatkan model bangkitan pergerakan berdasarkan aktivitas pada penghuni komplek perumahan Caritas, Islamic Relief
dan International Organization for Migration (IOM) di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dengan mengidentifikasi
faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pergerakan oleh penghuni komplek perumahan ke tempat beraktivitas. Metode
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey dan kuesioner adapun pembentukan model dilakukan dengan
bantuan perangkat lunak SPSS 21 dengan menggunakan analisis liner berganda untuk mendapatkan model bangkitan pergerakan
terbaik. Dalam penelitian ini terdapat lima jenis aktivitas yang diperoleh yaitu aktivitas sekolah dan aktivitas bekerja (mandatory),
aktivitas antar jemput anak, pelayanan rumah tangga, dan kegiatan sosial (maintenance). Berdasarkan hasil running dari beberapa
variabel yang ada terdapat 5 (lima) variabel bebas yang memenuhi kriteria model yang diinginkan variabel tersebut antara lain
adalah jumlah anggota keluarga (X1), jumlah pendapatan keluarga (X2), umur (X8), jarak perjalanan (X10) dan jenis kelamin
(X11). Adapun model terbaik yang terbentuk antara lain: Aktivitas Bekerja (YÂ¬Â¬Â¬Â¬1) = 1,960 + 0,169 X1 + 0,582 X2,
Aktivitas Sekolah (Y2) = 1,584 + 0,865 X2 + 0,387 X8, Aktivitas Sosial (Y3) = 0,855 + 0,564 X2 + 0,334 X10, Aktivitas antar
jemput anak (Y4) = 1,120 + 0,902 X8 + 0,557 X11 dan Aktivitas pelayanan rumah tangga (Y5) = 2,367 + 0,931 X1 + 0,858 X2.
Kata Kunci: Model bangkitan pergerakan, Analisa Regresi Linier Berganda, aktivitas mandatory, aktivitas maintenance. 
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ABSTRACT
Johan Pahlawan subdistrict is one of subdistricts in West Aceh. This subdistrict is center of all community activities compared to
the sub-districts in West Aceh Regency. This is because there are many government offices, schools and trade centers. So that
community activities tend to move to this sub-district. The modeling of trip generation has been performed by individuals in one
area that will be needed to know by studying a variety of relationships between the characteristic of movements and the
environmental of land use. This research aimed at achieving the modelling movements of generation based on activities in the
housing of Caritas, Islamic Relief and International Organization for Migration (IOM)  in subdistrict of Johan Pahlawan in West
Aceh Regency by identifying the factors which have influenced the occurrence of movements to the workplace by dwellers of
housing. The data were collected by surveys, questionnaires and the formation of the model was collected by using SPSS 21 and
multiple linear analysis to get the best trip generation model. In this study there are five types of activity are obtained is school
activity and work activity (mandatory), shuttle of children activity, shuttle household affairs activity and social activity
(maintenance). Based on the results of running from several variables there are 5 variables that meet to the criteria of model, the
variables are number of family members (X1), family income (X2), age (X8), travel distance (X10) and gender (X11). The best
models are: Work Aktivity (YÂ¬Â¬Â¬Â¬1) = 1.960 + 0.169 X1 + 0.582 X2, School Aktivity (Y2) = 1.584 + 0.865 X2 + 0.387
X8, Social Activity (Y3) = 0.855 + 0.564 X2 + 0.334 X10, Shuttle of Children Activity (Y4) = 1.120 + 0.902 X8 + 0.557 X11 and
Shuttle Household Affairs Activity (Y5) = 2.367 + 0.931 X1 + 0.858 X2.
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